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مركز تطوير الاعلام
وحدة الابحاث والسياسات 




اشراف: د. وليد الشرفا
هذه المقالة انتجت في وحدة البحوث والسياسات بمركز تطوير الاعلام في جامعة 
بيرزيت ضمن مشروع الوحدة في العام 41-5102، بدعم من وكالة التنمية السويدية 
(ADIS)،  والمقالة  ملكية  حصرية  للمركز  والجامعة  وحقوق  نشرها  او  اقتباسها 
تخضع للملكية الفكرية، والاراء الواردة في المقالة لا تعبر بالضرورة عن المركز.
مركز تطوير الاعلام- جامعة بيرزيت: (ude.tiezrib.cdm) 
هاتف: 5712892. فاكس: 0812892 
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مع البصر فالصورة التقنية ليست صورة فحسب 
.المسبقة بالتصوراتنشاط يرتبط بالوعي والتفكير، وبل هي 
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